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Es molt lloable que hi hagi
persones en el poble que es preo-
cupin per donar informació i
al mateix temps, també es d'agra-
ir que l'Ajuntament es preocupi
perquE tots els contribuents
etiguem assebentats del que a
la "Casa Gran" es bull. I dèiem
que és bo que a Son Servera hi
hagi més medis d'informació,
perquè així la gent té més camp
on escollir. A més, no hi ha
dubte que la competència fa anar
viu i, si tant vols, millorar.
Ara bé, una cosa és que un
Ajuntament, qualsevol, faci unes
fulles informatives del que fa
i no fa, per donar als ciutadans,
pagades lògicament del pressupost
i altra mot distinta que l'Ajun-
tament, el nostre Ajuntament,
financil, mitjançant una subven-
ció de dues-centes mil pessetes
una aventura periodística privada
I lo bo de tot això és que a-
quests dob.bers han servit per
comprar una màquina d'escriure
per uns senyors que, abans de
treure el producte, demanaren la
subvenció esmentada i, miracle!,
el consistori els la concedí.
Mirau Sr.Batle, quan es dóna
una subvenció, dob.bers de tots,
abans s'ha d'haver vist perquè
l'han de fer servir. Ara, fent-
ho així com ho vàreu fer, ens
trobam amb que tots noltros,
tot el poble li hem comprat una
màquina d'escriure o, dit més
técnicament, hem dotat d'infraes-
tructura, a un col.lectiu privat.
Això és com si qualsevol de
noltros anam a l'Ajuntament per
demanar dob.bers per fer obra
a casa nostra i ens els donen.
Mirau, està molt bé córrer
noves experiències, emperò cor-
rer-les també ha d'implicar un
risc, que mai no hem de pagar
els altres, que no tenim res
que veure.
Els dob.bers són per gastar,
però en coses públiques, no en
aquestes que sols serveixen per
al lluiment d'un parell de se-
nyors.
Col.léctiu S'Albelló
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AJUNTAMENE
DE	 •
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
,eALE,nms,
Don Bartolomó Pont Eetelrich, Alcalde—Preeidente
del Ayuntamiento de Sant Llorenç dea Cardacear
CERTIFIC A:
Que seglIn informes recibidoe reaulta
que la vecina Maria Roeeelló Sureda con
r.N.I. ndm. 78.194.964 y domiciiiada en
Avda. C. Colón, 48 de Son Moro, n par —
tir de la feche de hoy dependen econo —
micamente de ella eus hijos Juan y Ber-
nardo Font Roseelló de 4 y 1 oFlos de —
edad.
Y para que asi conete y a petición de parte inte —
re8ada firmo 18 presente en Sant Llorenç de3 Car33ssar
a 14 de noviembre de 1987.
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Degut a les trucades telefòni-
ques que distints membres del
col.lectiu S'Abelló hem rebut,
en motiu de l'Editorial del pas-
sat mes de Desembre, per part
del marit de l'esmentada A.T.S.
que va ocupar la plaça que en
Marcelino va deixar, ens veim
amb la necessitat de recolzar
aquell escrit amb les fotocòpies
que avui publicam, una d'elles
del document firmat pel Batle
i l'altre de la Instància al
Col.legi Oficial d'A.T.S., que
un dels afectats hi va enviar
per fer patent el •desacord amb
la decisió de l'esmentat col.legi
en pro d'una prompta
Diplomada on Rnformerfa con DNI
EXPOITEI
HabiAndose entorado que ha eido adjudicada la
de A.T.S. do A.P.D. de Son Sorvera,haertudose en una cortificacithl
extendida por el alcalde dol Ayuntamiento do San Lorenzo" la que
se hace conntar las circunntancias de cargan fazni li.iron, que no se
ajustan a la roalidad.
plaza interina En vi,sta de que a l'hora de
tancar aquest número, encara
no hi havia noves que donassin
llum a tot aquest "bollit", i
pensant que ja és ben hora d'a-
clarir -lo, demanan al col.legi
d'A.T.S. que doni pressa als
,tràmits, de manera que l'anomalia
se subsani lo més prest que se
pugui. Esperam que la serietat
d'un col.legi com aquest, doni
la raó a tots els que creim que
avui en dia ja no es fan les
coses com abans i, que no exis-
teixen allà dins partidismes
per part de ningú.
SIIPLICA1
Siompro on hano a ose documento cuya faleedad ou notoria,m,-
nifiesta y claramente comprohablo. Tomo el Cologio las medidas por-
tinentes para que 90 otorgue dicha plaza a la persona qun realmento
la correnponda.
Atentamonto.	
SA FONT
Palma a 26 dn Noviembro de 1.987
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SOM NOTICIA        
iiSeguim	 essent	 notíciail
titular del Diari Baleares "Insul
tos por anular los ruegos y pre-
guntas del Pleno". Baleares 4/
02/88.
iiVeritat,	 veritat,	 el nostre
batle aquell vespre, • hi sortí
ben escaldat!!
ENHORABONA
Enhorabona al Sr. Emili Nadal,
Delegat fins el mes de Febrer,
de l'Oficina de La Caixa, a Son
Servera, pel seu nomenament com
a delegat d'una important Oficina
de la mateixa entitat, a Palma.
Sigui per molts d'anys. 
TITOLS     
A les Escoles Velles, el dia
19 del mes passat, feren entrega
dels corresponents diplomes d'An-
gles, Alemany i Recepcionista,
als _alumnes aue l'any passat.
pei Novembre començaren aquests
cursets ocupacionals aisistí
a l'acte el Delegat de Zona de
L'INEM, Sr.Jesús de la Fuente
així com el Batle D.Francesc
Barratxina i el Regidor de Cul-
tura D.Llorenç Ferragut.
S'entregaren un total de 34
títols, corresponents als apro-
vats a les abans esmentades matè-
ries.
Sort als Aprovats.
PINTADA         
NOVA PUBLICACIO 
El Diumenge, 7 de Febrer,
tothom pogué veure la pintada
que feren a la façana del solar
d'en "Feret", que hi posava,
Plens sí, preguntes no, perquè
serà? (l'intorrant no el posava).
Quan el vaig veure em digué
a mi mateix, perquè no li donam
l'honor de pasar a l'história?,
pensat i fet agafàrem la màquina
i vet aci la foto. (:.Què degueren
tenir res que veure els cans
carnissers?
El 30 de Gener sortí a llum
una nova publicació al nostre
poble, "Recull Informatiu Son
Servera". A simple vista es pot
comprovar que, com ells diuen,
no és ni molt manco una revista
d'opinió, sinó tot lo contrari,
és a dir, una cronologia de fets
d'un parell de messos enrera,
molts d'ells ja publicats a al-
tres informatius.
Sort.
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CURSET
Una dotzena llarga d'alumnes
prengueren part al curset de
cuina impartit pel cuiner del
Sabina Playa, en Joan Sancho.
Al menjador i cuina del centre
escolar Serverí, Jaume Fornaris
i Taltavull.
Les classes gaudiren de gran
acceptació i acollida entre els
assistens, no descartant-se tor-
nar a fer-ne altres, més anda-
vant.
iiJa ho sabeu madones, a veure
si ens feis llepar els dits als
marits!!
ENHORABONA
El 22 de Febrer tengué lloc a
l'Ajuntament l'elecció dels Dele-
gats de treball.
Tres funcionaris se presentà-
ren, tots tres afiliats al sindi-
cat UGT: Antoni Gual Sureda,
Miquel Navega Alonso, i Gabriel
Font Sancho.
Hi ha que dir que tots tres
resultaren elegits, ja que pel
nombre de funcionaris, tres són
els Delegats de treball que hi
han de ser.
ELECCIONS
L'Associació de la Tercera
Edad de Son Servera, a partir
del 6 del mes passat,(eleccions)
te un nou President: Ó. Pedro
Gual. Enhorabona!
DIRECTIVA
ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD
DE SON SERVERA
PresisJente
	 D  Pedro Gual
Jorda
Vice-Presidente 	 D.Antonio Sard
Sureda
Secretario	 D  Onofre Martí
Vidal
Vice-Secretario 	 D,Mateo Lladó
Miralles
Tesorero	 D  Bartolomé Gili
Tous
Vice-Tesorero 	 D.José Servera
Sureda
Vocal	 D  Luis Ballester
Sureda
Vocal ...... ....D 	 Serafín Nebot
Riutort
Vocal	 D  Antonia Jaume
Sansó
Vocal 	 Da.María Alza-
mora Brunet
Vocal
ter Rigo
Vocal
	 Da.Catalina Vi-
ves Tous
Vocal	 D  Miguel Nebot
Sard
Vocal	 D  Fco.Andreu
Soler
Febrero, 1.988
D  Antonio Balles
Sa Font
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dimoni ja
	 ta j)or a nmod"
Nuestr O }rieblo ha yrvido, C:11 los nircios de
este atio1.9.13,q,unas jornada.s .
 eaeeperca,almente
i!1 I()y los /ras In• y de knero
Se pudo tener la impresron de que el Int ierno
se quedaba parcialtnente vacío, tal Ilegó a ser
la athrencia de deenomos, a cua/ mas teo, por
nuestras calles y plazas. Y se corno decia
alguien, a los clemonios con careta se unian los
que rban a cara descublerta ya me dirati lIds!
Suer te que, pasado el l de Lnero, la intnensa
diablacla, ye-Incida por San Antonto, regresó al
infierno y se restableció el orden.
Ante, /a eantidad de gente que llenaba estos
dias nuestt as calles, ante el trnbiente festryo
que había ganado a todos, ante la pacifIca
mezcolanza deunonios y normal, yo me
preguntaba Seu4 rea/ lu cl‘lt! esta pantorrama
nos oftece, sera cre.rto que, como reza titulo
de una obra cle leatro," dimoni no fa por
a ningó"?
Es freettente que, a enctutstas qtre suelen
hacerse a fi2rsonaje.s• y persona fillos del
inundo intelectual, la polince, Uc IcS artes,
SC les pregiinte. cr een el Las
respuestas suelen ser yar rach.-ts. Por esptritu
de moderniclad moda los aras, y gurza pur
eOnViCeiÓn, Suelt:ti tt':5/101;tler iare no creen en el
drablo o si aca.so, t:/ en que clicen cteer
L/ bíblico; tes t3 tit:11 (11)
que se han snventado a trorlo personal. laiiibii,j .
C5 trecuente que nuestros tanos, en la
ine pregunten si yo, personalmente, C:ret9 Cl) el
clernonle,	 /t) cp.i&	 (esponderles qtre et) el
demonto FeO, con pezutias,	 cuernos,
nos sue/e 1:11 LIS• fieSt;iS Salt Antonio,'
eyidentemente no creo, Aeora diablo angel
ce , tido, anartacio de flios, bellístmo eorno ser
espiritual y de gran inteligencia, 5; que trfea y
creo en él por ser yo cristrano,o sea, por mi fe;
sustentacia en la la lelesra, Santos
Padres, has-ta los últimos Papas. No ignoro que
existen una serie de sedicenfes teOlogos y
tnot;-:#1istas que leet ian ter ofesrón te en <9/
diablo con mfiniia lastima, per o bien pirdiera
soceder que clichos senures, Ilevaclos de un
diiuOSO iMptilSO Cit: hacer.s‘e Eigraclable.s, de ser
modernos,estuvieran ,sutihnente ganados por el
espíritu del mundo, este inundo por el cual
desús no queso orar en hor a suprema.
creo en el chablo por la maldad que
empapa nuestro mundo y su historia, No ignoro
que el hornbre es malo, pero no tanto. yivitnos
inmersos en una maldad que nos exeede.
PC:15'elTlOS et) los CaillpOS cle exterrninio nazis.
Nlillones de seres, itrocente.s muchos cle
yiejecitos, gerites cde toda clase y
condición, masacrados con una cruelclad mas
que inhumana, Cuantos campo..s de
concentraciOn extenso.s, crueles, peTsrsten
nuestros dias! La droga, mrsterio.samente
protegida por pocleres oculto.s- no es asi
corno obra el diablo, en la oscuriclad?- y que
destruye mil/ones de serces humartos,
especralmente jOyenes, altora mrçtrte, t:11 ti)tiétS
parres, anre nuestros ojos, a pesar Cif: 105
gritos de desesperació,) cle las mismas
icrimas, de sus familiares y de todo ser
humano que conserye toc/avia un miturno de
.sensibtlidad. L.a prostitución, tan arropada y
sér vida en nuestra hipócr ira .socre.dad por unas
mectios poderosos, ,00r una permisividad
cornplacier,le y por urkt qciieí 31i - t<1
complicidad social y que crea un inmenso
campo de poch edumbr e.
Destaquen,(1s tanitmen el poder de la
rnentira, tan tnaravillosamente orquestado por
los Ilamados medros de comunicación social.
Este poder diabólico de terglyersar las cosas,
que alcanza extremos tan sangrantes como el
at>orto, este crimen el mas perverso, y que
tiene fuerza para unir, en contra cle /a vicla
inocente, 3 qurenes debieran ser sus maximos
valedores: El Estado, la medicina y los padres.
,'Que inocente resulta Ilerodes, CO,) su Ininima
matanza de ninos berlenitas, frente a nuestras
carnpanas favorables al aborto y que proyocan
autenticas matanzas, de forma especial, en
clínicas especializadas! Que nombre dar
Pecho de gastarse en armarnento, anualmente,
Utla serte de billones, estas mismas potencias
que, al expoliar a otras naciones, clejan S/n
escuelas a eentenares de millones de ninos y
sin pan 'y conclenados a inorir de hambre
anualmente a cuarenta mil/ones de ser es
hantanos?
lloy prolifera() e.n el artcho mundo -Francia,
Alemania, Estados linrclos sobre toc/o, sectas
que han erigido a Satan por Sti dios, y	 que
rtnclen cullo. V io c:ele.:bran sus Itturgias en
honor de una idea abstracta, sino de un ser
personal y conct eto, con el que afirman entrar
en contacto, Y es porcjue el drablo existe que
existe igualmente	 euerpo mistico	 el
que San Pedro //aina -Cuerpo del Pecado",corno
extste el Cuerpo mistico de Cristo. Y as/ corno
el Bien es amado por si mismo -pensemos
los santos- tambten el mal es arnado por
mismo, tambrén trene sus segurdores, SUS
inartires.
Si, el diablo existe, no es una simple idea,
una abstracción. Lo sabía muy bien Jesús que
se yió obligado a sostener un largo combate
con él, lo sabe la Iglesia, lo saben los santos,
inuchos de los cua/es tuyieron tangibles
experiencias de su poder. Sólo un espiritu
superficial puede negar/o. Con lo que hace
juego a e•te ser maleftco, pro tnteligf.mte, Cittd
es el mas intet esado en pasar desapercibido,
en "no fer por a ningú" para así realtzar mejor
Su obra.
En esta inisma alea Nbilik<131); ,t eNtO.: hOint:1 f:
extraor drnat ro gue fía5 el Cardenai Newman,
quren atirmaba en uno de sus sermones; "Si, el
diablo es el ,aino que (/uiere Sc! 
.S /t 5,1)
temblar. 54.1	 lle: (:01)(IUt:U'110.5
tomar contranza con
	 a dlyer trt nres con
Inuestra encantado cle.? que lo tomen a la omn, cie
que le den p;t111);tclTh.t	 (:1 luitr,t)t	 No trene
clienidad que quardar y su Inaliera pue.cre
esper ar. En todos los tiempos ha hecho que los
hornbres se ,
 rian a su costa. Se pasea por la
therra y se e,stremece de alegría cuando ve que
no se le toma Cfl serio. Este es
	 t,ulto que
quiere tie nosotros
-.
Este
	 articulo se publico el mes
pasado con varios errores de montage,
por Io que en este número volvemos a
publicario íntegramente, a la vez que
pedimos disculpas, tanto al autor,
a.Juan Servera Pbro., como a los
lectores de Sa Font.
Alcohol hasta la muerte
El abuso del vino tiene sus
malas consecuencias. Miles de
turistas han acudido a Mallorca
buscando el sol y la juerga etilica
que, 31 finalizar agosto, ha com-
pletado una estadistica maca-
bra.
Las borracheras han lleva-
do a la muerte a 236 extranjeros:
104 britanicos, 100 alemanes,
20 belgas y 12 suecos perdieron
la vida por shock traumatico al
caer desde las terrazas y balco-
nes de los hoieles, ahogados en
las piscinas o en accidentes de
trafico. (Revista Tlempo)
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,Por qué no se le da importancia en España al
problema del alcoholismo?
La prestigiosa revista americana TIME ha publicado
recientemente un interesante reportaje sobre el alcoholis-
mo en USA.. Dedica al tema toda la portada y las paginas
centrales. Unas semanas después CAMBIO 16 incluye en
su número pre-navideno un articulo sobre el alcoholismo
en España. Los datos que divulga son como para poner los
pelos de punta a cualquiera. El articulo termina diciendo
que «España esta empapada en alcohol», y creemos que
no exagera. Sin embargo, este tema no ocupa, por des-
contado, un lugar destacado en el conjunto de la revista.
,Por qué no se le da importancia en España al proble-
ma del alcoholismo? mas senales de alarma se tie-
nen que disparar para que las autoridades tomen concien-
cia de la gravísima epidemia de alcoholismo que estamos
padeciendo? Cierto es que no se trata únicamente de un
asunto a nivel nacional, y que la epidemia es mundial. Pero
qué se esta esperando aquí para adoptar medidas pa-
liativas para intentar frenar su progresión? Que el entra-
mado de intereses que gira alrededor del comercio del al-
cohol es muy fuerte y dificulta la adopción de medidas sa-
nitarias, es algo que no se le escapa a nadie y que hay que
tener en cuenta.
Las estadísticas sirven para vernos reflejados en ellas
como colectivo, para mirarnos al espejo y corregir los de-
fectos. Que una familia espanola gaste el 14% de su pre-
supuesto familiar en alcohol y el 7,5% en libros, periódicos
y revistas, es francamente preocupante.
Cuando, aparentemente, se esta empezando a supe-
rar el atavico complejo de inferioridad ibérico hacia el resto
de Europa y se habla tanto de la transformación de España
en un país avanzado y con futuro, resulta que, en relación
al alcohol, lo que ocurre aquí es absolutamente tercer-
mundista, y los visitantes del norte se alucinan, muchas
veces en el verdadero sentido de la palabra, con el espec-
taculo espariol. España es hoy la Tailandia del alcohol. Bo-
nita forma de atraer turistas.
Bajo el espejismo de la «droga» se alarma a la pobla-
ción y se encubre el verdadero problema de droga incluso
a los mismos profesionales que con buena intención se
preocupan por las «drogodependencias». Esta preocu-
J	 . Vazquez Roel .
pando mucho el SIDA. Y la cocaína y sus çferivados. Y
otras cosas.
Pero también preocupan la violencia en los campos
de fútbol, los accidentes de trafico, los pilotos suicidas, la
plétora hospitalaria. ¿Tendra algo que ver el alcohol con
todo esto? Una mujer mata a cuchilladas a su marido y
todo un pueblo pide su absolución. Al final se la juzga v se
la condena. Condenada toda su vida por el alcoholismo de
su marido y condenada después. Y como ella miles y miles
de mujeres en toda España. Y ninos. Con la mas absoluta
impunidad oficial.
Una ley va a prohibir la publicidad de bebidas alcohóli-
cas ¡de mas de 23°!. 0 sea que se permite estimular el
consumo de sidra, cervezas, vinos, jerez, gin-tonics (ya
vienen preparados y su concentración alcohólica es infe-
rior 23') etc. De escandalo. Los franceses prohíben la pu-
blicidad de cerveza y aquí se hace lo contrario. ,Esto es
Europa? Según Hacienda parece que sí. Según Sanidad
es obvio que estan los Pirineos, todavía, de por medio.
CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA "MILLOR
COBA•S.A.
VENTA DE VIVI ENDAS DE PROTECCION OFICIAL ( V . P .0 . )
EN SON SERVERA
******************
VENTA DE LOCALES COMERCIALES EN SA MANIGA CALA MI LLOR
Frente Hotel Flamenco
INFORMACION Y VENTA: coba s.a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,local nc 6 Te1.585830-585512
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-Què no anares al "Ple de la
Vergonya"?
* No, i pensa que m'hauria agradat
emperò no me'n vaig temer. ¡Saps
quins orges que tenen!...Ja els
podrien anunciar pels altaveus
que posaren per la Dimoniada.
-No idà, no pareix per a tu Santia
go,..isaps que hi va haver de
trull!
* Conta, Conta,...Ja m'has posat
ses dents llargues.
-Ja ho crec ja, ha tu tot lo
que sigui foc i fum t'agrada.
Et	 contaré damunt,
	 damunt,
lo que passà a la sala.
Al principi, tot foren punts
gens conflictius, de "tràmite",
com se sol dir. Està segur que
tot pareixia una "bassa d'oli",
fins i tot, a jo em pegava sa
son. A la sala hi havia una dot-
zena, més o manco de ciutadans.
Lo bo va arribar damunt les
deu, quan acabats els punts l'or-
dre del dia, i toca el torn
al de precs i preguntes. Aquí
s'armià un "CACAO"de mil dimonis.
1
eonittuccionai
son šetveta, š-rg.
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA
Informacien y yentas directas
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* iPutesi 	 per quin motiu,
Biel?
-
Home, se veu que l'oposició
i altres dels que allà hi erem,
tenien pensat damanar pels temes
de les ovellas mortes i de les
obres de la Urbanització "Laurel"
* Bé però, aquests temes no deuen
estar vetats, a més tots sabem
que són una realitat i que és
ben hora que s'arreglin.
-Ja però a lo millor, en Barrat-
xina tenia por de que l'assumpte
no s'embrutas més i, en vista
de que en Jeroni no hi era 
* (:.En Jeroni 	 ¿Qué té res
que veure amb tot aixà?
-
Home, que veure, que veure,
jo no ho sé. Diuen si va ser
ell el qui va donar el ca al
seu amo, després d'estar tancat.
Lo cert és que el Batle va
donar en Ple per acabat després
de fer un descans, sense debatre
el precs i preguntes.
* I l'Oposició?
-L'Oposició el se menjava amb
paraules, i , ell, fent orelles
sordes, es va sortir amb la seva.
gent que escoltava degué
quedar de pedra, o no?
-Si hi va quedar,  pensa que
després de l'intermig, la sala
estava de gom a gom, i està segur
que hi va haver de tot i molt.
Lo millor fou quan un espectador
s'aixecà i demanà al Batle si
s'havia acabat i, quan en Barrat-
xina li contestà que sí, el tractà
de poca vergonya i de covard.
* iiNo	 fotis!!....Això	 va
dir?
-Aixà, i amb la veu ben alta,
sense amagar-se'n gens. Després
tothom va sortir i donaren la
sessió per acabada.
* iiRemil Llamps!!, i jo sens
adonar-men. Tu, Blel, que estàs
p'enmig, pensa a dir-me qualque
cosa quan hi hagui altra moguda
d'aquestes.
-No passis pena, Santiago, ja
et diré coses.
INVITACION
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Este programa que hogafio se ou manda quiere ser un recordatorio y una invi—,
taci6n. Una llamada a todos los feligreees para que oelebremos, en hermandad orie
tiana, los mieterios mAs eublimes de nuemtra Relición.
En estos dfas santos parece que la misericordia del Altieimo se hace mAs ac-
cesible a eu oreatura; 80 suscita una emooión religiosa més intensa, nuestras al—
mas ee eienten elevadas por el simbolismo mAs evuoador de las ceremonias
Pareoe ser que la Gracia ee mAs actual, mAs intensamente vivida, mAs eficax.
10jalA estos dlas Anicos nos empujen a entregarnos a Dioe con una caridad
mAs ardiente, a reemprender la marcha hacia la Pascua eterna con un paso mAs de
cididol
El Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. Procesión de ramos y palmas que
nos haoe revivir la entrada de Jeelle en Jerusalén.
Jueves Santo, repleto de misterios entrafiables: Lavatorio de los pies, insti
tución de la Euoarietia y el Sacerdocio, Mandamiento del Amor, traici6n de Judae.
Viernee Santo. Todo tiendeen este dia a eu centre: la Cruz. El Viernes Santo
nos recuerda lo espantoso del peoaào y, al mismo tiempo, la intensidad oon que
Dios ama a los pecadoree.
X
8
g
8
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 lAdoramoe la Cruz!
Por ella vino la salvación a nuestras almas.
08 decimoe oomo el ladr6n:
10h Cristo, acordaou de noeotros el dla
de vuestra venidat
g
SAbado Santo. Solemne Vigilia Pascual. "t0h noche afortunada, que mereci6
geaber, ella sola, el tiempo y la hora en que Crioto resuoit6 del sepulcro!"
Domingo de Pasoua. Fieuta de las fiestas.
Dfa de Resurrcoión loh puebloe, exultemos de jAbilol
Esta es la PaJoua del Sedor.
Cristo nos ha trasladado de la muerte a la vida
de la tierra al Cielo.
(j	 Illaya fiesta en el mundo
en todo el mundo, el visible y el invisible
porque ha reeucitado Crieto
la Eterna Alegríat
JUAN SERVERA, Pbro.
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Viajar, era, es y serã para
mucha gente de aquí un arte,
del cual con su debida prepara-
ción, organización y realización
con todos sus posteriores recuer-
dos personales, graficos y visua-
les forman un conjunto agradable
de situaciones que sin duda seran
inolvidables.
Este mes y con mi único motivo
de informar a todos los lectores
de SA FONT de un interesante
viaje que han efectuado un grupo
de gente de aquí por Egipto,
Para tal información visito
a Magdalena Vives Vives en la
Boutique Anba de Cala Millor
y al tener conocimiento de mi
inquietud se prestó incondicional
mente a la entrevista, sin ningún
otro protagonismo de ser ella
una mas de las participantes
a la excursión a Egipto.
Magdalena tiene 46 aflos, esta
casada con José Platel y son
sus hijos:
José Manuel y Margarita, desde
siempre es aficionada a viajar,
le gusta caminar, entre su lec-
tura preferida se encuentran
temas de Historia y de Novela.
Recordaré a los lectores que
Magdalena juntamente con María
Vives Llaneras fueron en su día
las primeras en tener la idea
de organizar un grupo de amigas
interesadas en viajar. Hoy por
el momento han vista cumplida
su idea con este cruzero por
el Nilo y seguramente veran cum-
plidos próximos deseos.
*Magdalena, cual fue tu primer
viaje?:
-En el aflo 1.966, con motivo
de nuestra luna de miel, visitan-
do Barcelona y Andorra.
*Zonas del,territorio nacional
que conoces?:
-Canarias, Andalucía, Centro
de la Península, Menorca, Ibiza
y las regiones que no conzco
entran en mis planes próximamente
conocerlas.
*Cómo recuerdas la preparación
de este último viaje?:
-Siempre tuve mucho interés visi-
tar Egipto, ya desde nifia al
ver películas de aquellos lugares
me impresionaban tanto que de
alguna forma sale de mi inquietud
en visitarlo y a veces sueflos
de nifía se convierten en realidad
Mucha gente quiere viajar
pero desembolsar el coste del
viaje frena un poco las ideas,
pero el grupo de amigas tuvo
la acertada decisión de abrir
una cuenta bancaria ingresando
mensualmente todas las componen-
tes del grupo una cantidad acor-
dada y así sin apenas darnos
cuenta fuimos ahorrando para
el viaje.
La formación del grupo intere-
sado en el viaje fue fäcil y
estuvo formado por María Llaneras
Tere, Margarita y Teresa del
Atolón, Luci, Magdalena des Pi,
María Ramis, Magdalena Mascaró,
Miguel Viñas y Sra. , Amalia
Castailo, Catalina des Cala Nau,
Cati y Victoria de Manacor. La
guia espafiola fue Rosa María
y el guia Egipcio: Wael. Confia-
mos la total organización al
Sr.Martín de los Viajes Horizonte
de Cala Millor, .del cual estamos
todos muy contentos.
*Cómo fue el viaje?:
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-Sencillamente perfecto, inolvi-
dable y sin apenas contratiempos.
Los ocho días de crucero por
el Nilo es lo mås estupendo que
puede pasar a cualquier persona
nacida en este planeta. Te lo
pueden predecir pero comprobarlo
ea. lo agradahle_
*Cómo recuerdas Egipto?:
-Un país en donde hay mucha segu-
ridad, el robo no existe, creo
que lo único bastante permitido
es el regateo.
La gente es encantadora y
tratan muy bien a los turistas,
cultivando en extremo los peque-
flos detalles,
*Qué moneda se emplea?
-La libra Egipcia, equivalente
a cincuenta y dos pesetas cada
una. A título informativo recor-
daré que el poder adquisitivo
está bien para nosotros ya que
durante los ocho días de crucero
los extras de dos personas nos
sobrepasaron las 70 L.E. .
*Cómo fueron los doce días
que duró el viaje?
-Inolvidables, un grupo bien
avenido y con muchas ganas de
divertirnos, puedo informar ade-
rrú.s que muchas veces entre noso-
tros comentåbamos habernos olvi-
dado completamente de nuestras
habituales ocupaciones y esto
es en el fondo estar descansando.
*Recuerdas alguna anécdota?:
-Efectivamente, en el desplaza-
miento de Luxor a el Cairo nos
encontramos con una tormenta
de arena que nos obligó aterrizar
a Chipre y nos causó un retraso
de ocho horas, los planes de
llegada cambiaron.
Otra mås preocupante fue con
el extravio de cinco maletas
que posteriormente se recuperaron
pero intercambiar ropas entre
las mujeres nos fue relativamente
fcil pero encontrar ropa depor-
tiva para Miguel ya fue algo
mås dificil.
*De regreso quien se interesa
por el viaje?
-Toda la família, en especial
mi marido pero como no le gusta
viajar, prefiere informarse del
viaje mediante el material porta-
do y que sirve de recuerdo y
me gusta mucho contarle cosas
y vivencias.
*Próximos viajes?:
-Tenemos previsto visitar Brasil
o Mexico y desde luego volver
a Egipto sin dudarlo. No estando
este grupo cerrado para quién
quiera acompariarnos.
*Al terminar la entrevista
me intereso por que cuatro cosas
le serían indispensables si se
encontrase un una Isla desierta
son: Agua, Comida, libros y una
radio.
Gracias Magdalena por ser
esta mes nuestras corresponsales
en estas tierras lejanas y con
el deseo de que todos los viajes
que realiceis tengais los buenos
resultados de éste, quedando
dispuesto de informar a los lec-
tores de cualquier otro viaje
que realiceis ya desde su prepa-
ración.
Joan Massanet
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ON POT ANAR UN AL.LOT SI NO LI
AGRADA LA TELEVISIOrn""
Gràcies a Déu a la majoria
dels al.lots serverins(i també
als de tot arreu) una de les
coses que més els agrada és la
televisió. I per què gràcies
a Deu?
 Molt sencill
Perquè si no els agradàs la
televisió, malament ho tendrien
per poder passar els seus perío-
des d'oci, principalment durant
el cap de setmana.
A l'estiu ho tenen més fàcil,
de dia a la mar i de nit la tele.
Però, on pot anar un nin serverí
a l'Hivern?
Al poliesportiu famós(no sé
perquè li diuen poliesportiu
si quasi només és jugar, o es
pot jugar a Bàsquet) s'hi pot
jugar a Basquet, però allà hi
ha poca vigilància i les "canas-
tes" i porteries no duren gaire,
i menys les reixelles sense que
les facin forats. Llevat d'aixà,
no tenen altre lloc, ni un parc,
ni res que s'hi parequi.
Com passen el temps idó...Dins
ca seva asseguts davant el que
ja sabeu, alguns passegen en
bici, uns altres juguen a les
màquines dels bars, uns altres
en fan de les seves, i uns altres
s'avorreixen com a ostres.
Teníem un PARC a la Plaça
dels PORCS i a qualcú se li va
ocorrer	 llevar-lo perquè era
més important per al nostre poble
una fira el DIVENDRES, que un PARC
TOTS ELS DIES. Si en el solar
de la plaça dels Porcs s'hi ha-
gués volgut fer UN MERCAT, així
com cal, que allò de mercat té
poca cosa, al costat hi hagut
també lloc per UN PARC, malgrat
fos de petites deuensions.
tots els que no fossin venedors
de coses de menjar o de beure,
a vendre a la part de defora,
a lo que és una FIRA, deixant
que lo de dedins fos allò que
es deia que seria:UN MERCAT... .UN
MERCAT....UN MERCAT... .UN MERCAT.
...UN MERCAT...
No hem cansaré mai de repetir
que el que els manca als nostres
regidors és IMAGINACIO, I MOLTA
i...QUE ES PODRIA FER PER ARRE-
GLAR AQUESTA SITUACIO, MILLOR
DIT, PER ARREGLAR AQUESTA MANCAN-
ÇA DE LLOCS ON PODER ANAR")
Per començar, posar alguns
bancs a LA PLAÇA NOVA, així quan
els arbres(sembrats perquE es
cotxets de xoc se n'anassin
a un altre lloc)facin ombra poder
gaudir-ne •sense haver-se de seure
en terra.
Per continuar, adecentar,
que ja és hora, el recinte de
LA CREU DELS CAIGUTS.col.locar
alguns jocs per als al.lots i
enllumenar aquell indret, així
l'horabaixa(i els vespres a l'es-
tiu)s'hi podria anar, i si fos
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necessarí es podria DESMUNTAR
aquell MONUMENT fet a memoria
dels raiwite_ i el PARC ENCARA
SERIA MES - GRAN. -
ablidar -nos dp qup una
vigilancia ben muntaaa es -primor-
dial, no hi ha que invertir per-
quE en dos dies cuatre "GAMBE-
RROS" s'ho carreguin tot. Enmig
de la plaça quasi mai passa res.
Hi ha que potejar el poble i
assebentar-se del que passao
se-hi abans que passi. I si algún
al.lot es carrega qualque cosa
i quasi tothom sap qui ha estat,
que es faci responsable e seu
pare, sigui qui sigui aquest
pare. Toquem fusta, ,per si un
cas.
Sebastià Vives
iiiillor.
G.A.T. 820
Telex 69565 VG0I-1 E
c.I.F. A 07088644
"SEMANA SANTA
 88"
TURQUIA
 8 días. desde
	 67.000-
pts
GRECIA 8 días. desde
	 44.500.-
pts
EGIPTO 09 días
	 119.000.-
pts
AUSTRIA 08 días. desde...55.800.-
pts
MINI TOURpor Marruecos...49.900.-
pts
VENECIA del 31 al 04 de abr.49.900
(incl. avión, hotel 3 estrellas
en media pensión.)
FALLAS EN VALENCIAdel 19 al 20 de
Marzo
	 49.500.-pts
incl. avion y translados.
VUELOS CHARTER INTERNACIONAL
LONDRES
	 20 000.-pts
ZURICH 	 24.950.-pts
NEY YORK
	 49.500.-pts
Calle Binicenella, 12
Tels. (971) 585515-585552
CALA MILLOR
NECESSITATS	 DEL	 CENTRE"JAUME
FORNARIS I TALTAVULL"
Per aquest curs:
-Millorar les condicions de l'au-
la	 d'educació	 Compensatòria.
-Tapar els clots que .hi ha a
les pistes del pati,
-Millorar	 les	 instal.lacions
esportives.
-Assegurar les portes del labora-
tori i sala d'audiovisuals.
-Revisar cada any els mobles
espenyats, així com instal.lació
de gas i calefacció, persianes,
etc.
-Millorar les zones ajardinades.
-Costruir una sortida d'emergèn-
cia.
-Millorar les condicions higièni-
ques dels passadissos, mejador,
W.C. y dels patis.
-Vigilància pels municipals a
l'entrada i sortida de l'escola.
-Aconcionar pati de preecolar,
reixes, goteres, etc.
-Millorar	 l'eccés	 a l'escola.
-Construcció d'una aula per a
l'arxiu (part adiministrativa).
-ComPletar	 L'S.M.O.E.	 amb	 un
psicoleg, assistent social i
logopeda, a més del pedagog que
hi ha.
-Construcció d'una alula d'Educa-
ció Especial.
-Construcció d'un magetzem al
pati.
-Construcció d'un gimnàs.
A un plaç més llarg.
-Creació d'un centre de vuit
unitats a Cala Millor.
-Edificar quatre aules e preesco-
lar al Col.legi "Jaume Fornaris
i Taltavull"
* Ens ha arribat la notícia que
per el punt quatre d'aquesta
llista, ja hi ha una subvenció
firmada.
* Per aquest punt vuit, altre
tant de lo mateix, concretament
per l'apartat de W.C.(secadors
de mans), i pels extintors dels
passadissos.
Aquest escrit està recolza+
pel claustre de professors, pel
Consell Escolar i per l'A.P.A.
"Jaume Fornaris"
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"EXCURSIO AL BARRANC DE BINIARATX"
Sembla que les excursións
són un èxit i per molts de motius
El passat Gener vàrem anar
al Barranc de Biniaratx, que
és una clàssica dins les excur-
sions de la Serra de Tramuntana.
Sortírem en autobús a les
vuit del matí de Son Servera
i devers les deu i busques éram
a l'embals de Cúber, que per
cert no estava gaire ple, a Cúber
comença la caminada amb un vent
gelat que acartronava les orelles
Un total de cinquanta-dues
persones, infants al.lotells,
i jovenes i majors, el més petit
Joan Iosep de quatre anys i la
major na Montse que en té una
grapada més.
Damunt mijdía arribàrem a
les cases de L'Ofre i dinàren
a les cases del Barranc a un
lloc preciós i al recer del vent.
No va quedar ni un sol paper
ni plàstic ni cap llauna i sense
necessitat de dir res a ningú.
Que no es guapo aixà?
El descriure el camí de la
davallada és lo dificil. La feina
de pedra és realment impressio-
nant el raig de quilometres d'em-
pedrat que va fent voltes al
llarg del Barranc (700 m. de
desnivell)
Molt aprop sempre d'un filet
d'aigua que pega bots i fa dresse
ras i capritxosament desapareix
i torna sortir és un espectacle
de lo més hermós.
Aquest camí a més d'esser
la comunicació de les cases de
L'Ofre amb Biniarratx va esser
també el camí dels pelegrins
sollerics a Lluc.
Les marjades aguanten el pas
temps i estàn integrades
Idins el paisatge com les mateixes
oliveres, algunes de les cuals
veim addssiana dalt d'algún pen-
nyal. Devers la meitat del camí
es pot veure la restauració que
s'està lent, segons tenim entès
per l'escola de margers de Sóller
on arribàrem devers les quatre
(o eran las cinc?)
Els dies següens de l'excursió
un poc de mal pels braons de
las cames, -sobretot al davallar
les escales i avui el record
d'un día meravellós i la imatge
d'una Mallorca que no gaire gent
conex.
Futures excursions a Massane-
11a, La Trapa, Galatzó i tots
els llocs que es suggerequ'in.
G.O.B. Son Servera
SON
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L'ESTORNELL
Es molt comú, i en migració.
El color és obscur, amb bells
reflexes metàliques i taquetes
blanques. Es molt gregari, volant
en esbarts enormes, que tenen
el valor de defensarlo davant
el seu gran enemic: el falcó
pelegrí. S'alimenta de vegetals
sobretot, li agraden les
olives.
Aquí no arriba a ser problema
seriós, però a Andalusia i al
Nord d'Africa por significar
la ruina de famílies si un esbart
dels grossos s'amolla sobre un
conreu. Es al Nord d'Africa on
els pagesos, desesperats i inge-
nus, han fundat "Juntes per l'ex-
tinciómundial de l'estornell"
i ataquen els esbarts fins i
tot amb dinamita. A Andalusia
hi ha caçadors professionals
als canyissars on els estornells
dormen. S'han arribat a fer caça-
des de 17.000 dotzenes en un
sol vespre!! Es una bona manera
de recobrar les proteines que
les aus prenen als olivars.
Els estornells, que són d'una
família distinta als tords (estúr
nids), ens arriben del centre
oriental d'Europa.
Darrerament, alguna colla
ha començat a criar a Mallorca.
I
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aunque, eso si, continuaron apa-
reciendo algunos casos aislados
de afectados por el posible virus
Los titulares médicos de Son
Servera, recomendaron como medida
preventiva, entre otras, hervir
el agua antes de ingerirla.
Ante la imposibilidad de detec
tar la causa de esta masiva infec
ción, por parte de la Consellerí
de Sanidadi optaron
por enviar 25 muestras de excre-
mentos al Centro Nacional de
Microbiología, Virológica e Inmu-
nologica Sanitaria de Majadnonda,
(MADRID)
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El pasado 10 de Febrero se
declaró en nuestro pueblo, concre
tamente en las escuelas públicas,
un brote Infeccioso que afectó
a un buen número de alumnos.
Todo comenzo el martes, dia 9"
con unos ligeros dolores de cabe-
za, en algunos afectados, así
como vómitos, descomposición
de vientre acompanada de dolores.
Al día siguiente, unos cincuen
ta o sesenta alumnos ya no acudie
ron a clase, ademàs, en el centro
hubo varios casos que padecieron
los citados dolores de tripa
asi como vómitos y descomposición
En vista del cuadro clínico
de algunos afectados y por el
alto número de casos, el Sr.
Francisco Barratxina, asesorado
por el Dr.Pons ordenó cerrar
el colegio Jaume Fornaris, y
el centro escolar de Cala Millor.
En este último parece ser que
no hubo tantos casos, aunque
si se detectaron varios.
Avisada la comisión de Sanidad
de la Consellería, esta se perso-
nó en Son Servera para recoger
muestras de distintos elementos,
como pueden ser agua, alimento,
sangre o excrementos de varios
afectados.
Hay que reseflar que no solo
hubo afectados entre los alumnos
de Son Servera, si no que también
se registraron casos entre escola
res de nuestro municipio que
asisten a escuela a otros centros
de Manacor y otros. Tambien adul-
tos tuvieron los mismos síntomas,
aunque al cabo de 24 o 48 horas
todo la mäs, desaparecian, por
lo que se descartóya de antemano
por los responsables sanitarios
del pueblo que puediera ser
epatitis clase A, epidemia que
hacía unas semanas había afectado
a unos 20 alumnos del colegio
Guillem Galmés de San Lorenzo,
hecho este que ayudó a crear
un poco de psicosis entre nuestra
población.
El Lunes, 15, volvieron a
abrirse las escuelas, con prActi-
camente la totalidad de alumnado,
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Entre tanto, los responsables
del municipio, asi como el Dr.
del Colegio Jaume Fornaris y
los titulares sanitarios, el
día 16 por la noche, localizaron
en un plano del municipio todos
los afectados por la infección,
resultado en aquel momento 189
personas, niflos y adultos, la
gran mayoría restablecidos.
Entre tanto, con las muestras
ya enviadas a Madrid para los
analísis .pertinentes , a fin
de determinar cual fue el factor
causante del posible virus, la
Consellería de Sanidad dio por
descartada la idea de que pudiera
ser Hepatitis tipo A, lo que
sin duda fue un alivio para los
que entonces todavía padecían
los síntomas, característicos
en todos los afectados, de la
infección
Cabe destacar los resultados
de los analisis efectuados en
las muestras de agua, en los
que no se detectaron ningún tipo
de bacterias ni agentes conta-
minantes.              
El día 24 del mismo mes, desde
Matadahonda notificaron al Alcal-
de y a los responsables sanita-
rios que en una docena mas o
menos de muestras de excrementos,
de las 25 enviadas a Madrid,
se habían detectado virus benig-
nos, los cuales estaban en cul-
tivo, habiendo detranscurrir
unas tres semanas para conseguir
unos resultados completos.
Al cierr	 de esta edición,
aun no ha habido mas noticias,
por lo que si hay alguna novedad,
daremos debida información de
ello en nuestro próximo número.
Santiago Sevillano 
qj    
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XERRIM,
	 XERRAM....Donem	 gust, 
o branca a TOTHOM 
-Pareix esser que a una senyora
estrangera que té un xalet al
Port Vell, no
	 varen cobrar
per arrabassar tres pins del
jardí un total de tres-centes
mil	 pesetes(300.000).	 Segons
els que els varen arrabassar,
només n'hi varen cobrar cent-
seixanta mil(160.000). I no anome
naré peça. Ho sento.
-Feta	 la	 correcció	 demanada,
vos voldría dir que aquesta sec-
ció està oberta per a tothom
que tengui qualque cosa per con-
tar, sigui el que sigui, sempre
que es guardi el degut respecte
a la intimitat de les persones.
-A la cavalcada dels Reis Màgics
d'un poble prou conegut per a
tots, un senyor es va dirigir
a les persones que els esperaven
i els va dir:"Si los niflos lo
quieren ver mejor que se "ACUES-
TEN".	 Segons pareix els nins
no	 feren cas i no "SE ACOSTA-
RON" perque encara no tenien
son.
-En Jaumet ens diu que poseff
a SA FONT que el rellotge nou
de l'Església pareix un MUT.
No li toca ni els quarts ni les
hores. Molt poc temps hem tengut
rellotge nou, per això el podrien
haver posat de sol.
-N'hi ha alguns que es pensen
que el nostre poble no hi ha
gent civilitzada i que no s'eccep
ten les crítiques. Com
 a mostra
vos contarem que durant el partit
jugat al Canp del Badía entre
l'equip local i el Constància
D'Inca vaig veure'l enrevoltat
de les següents persones:
-
A l'esquerra L'AMO EN JERONI
FERET i la seva dona.
-
A la dreta En FERRAGUT i EN
MIQUEL de "Sa Bugaderia".
-I Darrera N'AGUSTI de SA CANAL
i el SERGENT.
I no va passar res, com pensaven
alguns espectadors. Aixà sí,
l'únic que va tenir el gest de
saludar va ser N'AGUSTI. No hi
ha que confondre les persones
amb els periodistes. Jo no con-
fonc les persones amb els polí-
tics.
-No va fer el mateix un d'ells
que va insultar un parell de
vegades al jugador del Constàn-
cia BALLESTER dient-li "GORDO".
No vaig arribar a sebre perquè
ho feia. Si hi havia segones
intencions, que me'n fot, mai
no ho sabrem. Si, a mi es pos-
sible que em sobri PANXA, a ell
també n'hi sobrava fa un temps.
-Diuen que ha sortit "RECULL
INFORMATIU SON SERVERA", Octubre,
Novembre, Desembre número zero.
QUINA ALEGRIA. Ha arribat la
COMPETENCIA. Meravellós.
-I diuen que es vendrà a 250
cuques cada número. QUINA COMPE-
TENCIAiiii
-I diuen que no tenen cap inten-
ció d'OPINAR.QUINA ALTRE ALEGRIA!
-I els SUBVENCIONA el nostre
"Asombrós" AJUNTAMENT.
-N'hi ha que proposen canviar
això de "RECULL INFORMATIU" per
"AUTOBOMBO	 RADIO SON SERVERA
85. I per què?
-Perquè a les pàgines d'aquest
"AUTOBOMBO" surt RADIO SON SERVRA
85 unes 19 vegades. I Na Magdale-
neta surt a quasi totes les foto-
grafies. Quasi surt més que es
BATLE. On s'ha vist mai? Aixà
es "xupar"càmara.
-I. els de SA FONT també sortim.
Si no m'he equivocat contant,
me pareix que sortim una vegada.
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Gràcies.Seguiu així.Quant veim
aquestes coses ens pareix que
hem tornat enrera en el temps
i que encara som al 75 o més
enrera i no al 88. I aquestes
coses són les que més ens animan
per continuar LLIUTANT perquè
a questes pàgines ES DONI NO
SOLS INFORMACIO(que això ja n'hi
ha d'altres que ho faran) SINO
TAMBE OPINIO. Per opinar hi ha
que MULLARSE i alguns pareix
que tenen por de CONSTIPAR-SE.
Sebastià Vives 
febrer del 88. Una mesada després
de Sa Dimoniada de Son Servera
i de Porto Cristo.
XERRADES EN ES RENTADORS 
AFEGITO.-
Sabem que més d'un es demana
si de veritat escric tot això
en es Rentadors o assegut a una
butaca a casa meva. Si qualcú
ho vol comprovar personalment,
que es posi en contacte amb mi
i serà el proper personatge convi
dat d'aquesta secció. Anivau-
vos. N'hi ha per a tots. Sa Font,
malgrat tot, té corda per molt
de temps, i ara més que mai,
des que tenim UNA COMPETENCIA
SUBVENCIONADA.
ediforial
ERD sap greu haver de tornar
a insistir amb el tema del tràfic
rodat, emperò és que se fa més
que necessari que l'Ajuntament
posi remei als embulls que es
formen a la carretera cap a Cala
Millor, no tan sols els divendres
sino qualsevol dia de la semana.
tan dificil posar unes
normes, com potser no permetre
aparcar a les dues bandes del
carrer, i ferles complir?
La imatge que donam és lamentable
Ens donam compte de lo dificil
que és prohibir l'estacionament
en aquest carrer, per mor dels
negocis, però, amb un poc de
bona voluntat per part de tot
hom, conseguiém una major flui-
desa de tràfec.
..Perquè no provau a prohibir
tot tipus d'aparcaments, tant
a una banda com a l'altra, llevat
lògicament, un temps determinat
per càrrega als esmantats nego-
cis?
fl\lo seria bona idea posar
un municipal que es passejàs
de dalt a baix d'aquet carrer
tot lo dia, vigilant les infrac-
cions i els possibles tapona-
ments de circulació?
Qualque mesura heu de prende,
perquè ja passa d'hora de fer-
ho.
Noltros ja fa un parell de
pics que ho dewanan, no deixeu
que ho tornem fer.
• • • *
iiSa Rueta era una festa!!
Podem dir sens por d'equivocar-nos
• que fou sa Rueta dels infantils
qui salvà la festa carnavalera
d'enguany.
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Es	 d'agrair	 l'esforç	 dels
mestres i de les APAS, així com
de les monjes, que realment són
qui sostenen tot el pas d'aquesta
festa, cada dia més magra quan
a participació de gent gran.
i¡Visca la Ruetall  iiVisca
la festa il 	i visquen els al.lots
!!!.	 Que són l'autèntic futur
del poble.
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OPORTUNIDADES DESAPROVECHADAS
En los comercios y cafés cuel-
gan unos carteles que anuncian
Cultura, sí cultura con mayúscula
y se hace caso omiso de lo que
nos proponen.
Curso de baile Mallorquín,
de Sexualidad, Taller de Decora-
ción, curso de cocina, y la rea-
lidad es tan pobre que da pena.
Yo me apunté al de cocina el
Excelentísimo Ayuntamiento con
la intención de que todos nos
mejoremos, y conozcamos materias
que nos eran ajenas.
El de cocina funciona muy
bien. Lo hacemos en las Escuelas
Nuevas y somos unas 15 partici-
pantesa.
Las demostraciones corren
a cargo de D.Juan Sancho, que
fue 1Q cocinero del Gransol de
Cala Bona, nada menos que doce
afios. Decir el Gran Sol, ya sig-
nifica alta cualificación, pues
en los tiempos pasados era un
hotel pequefio pero de los mejores
Ahora hace 2 afios trabaja en
el Sabina Playa con gran éxito.
Creo que si mucha gente se
asomara a ver lo que hacemos,
se apuntaría de golpe, hay que
tener en cuenta que hoy la gas-
tronomía es un arte y de los
de verdad, adems está muy de
moda. Basta hojear las revistas
que circulan por las librerías
y que luego aterrizan en nuestras
casas para darse cuenta de ello.
Hay recetas de todo calibre y
no es igual leerlas que tener
un maestro que te hace las demos-
traciones con simpatía y buen
hacer. Juan es una maravilla
le podemos consultar todo y no
pierde la calma.
Da gusto verle trabajar tan.
rápido y eficiente, que yo le
digo que su cuchillo es må.gico.
Pela los lenguados en un soplo,
saca los ecalofritos hasta llegar
a la espina dorsal, en menos
que canta un gallo y nos hace
unas cazuelas de pescado, o bere-
genas con carne y una ensalada
exótica buenísima.
Para que seguir, sí, sería
el cuento de munca acabar, esto
quiero abusar de la paciencia
del Dr.de Sa Font, que si me
paso, no me publicará mi resefia,
y ahora que a mis 76 afios me
he metido a escribir, no quiero
abusar. Prometo otra información
al finalizar el curso(y va para
largo). Abrazos y animaros a
participar que si es gente mayor
esto rejuvenece.
Nota: Con nosotras asiste en
"Toni des forn" que como sabeis
es un experto cocinero, y dice
que para el es una gozada asistir
a las clases y ver la maestría
de Juan. Que vengan m.äs hombres.
Que cunda el ejemplo.
Una Jubilada
ANIVERSARIO
Otro afio nos hemos dado cita
para celebrar las ancestrales
fiestas de San Ignacio, en conme-
moración del final de la peste
que asotó nuestro pueblo afio
1.820.
Y, de verdad, es gratificante
que aunque los tiempos no son,
ni con mucho los de antes, la
Iglesia se llena de devotos,
y por unos dias vivan las tradi-
ciones de nuestros antepasados.
Y, por cierto que hemos tenido
suerte en lo referente al Padre
que nos ha hablado (prefiero
esta palabra a sermoneado), estos
días. Creo que es de la Orden
Dominica, aunque glosó tan fervo-
rosamente las virtudes de San
Francisco de Asís, el humilde
franciscano, comprendió de sumil-
dad y bondad serma, que parecía
que pertenecía a la Orden Francis
cana pero el h&pito lo demuestr
por completo. Me gustaría re-
cordar una poesía maravillosa,
que comenzaba así: El varón que
tiene corazón de lis alma de
querubí etc. etc. Intentaré encon
trarla y otro dia la insertaremo
-s-
en la revista.
Y hablando otra vez del Padre
Miró, he de expresar mi sorpresa
sL.
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por su forma de expresarse y
sobre todo de transmitirnos
sus sentimientos.
Es antibelicista, antimilita-
rista o sea, un auténtico demó-
crata. Es sorprendente y muy
de agradecer, que, desde el púl-
pito, diga que los poderosos
los ricos, que sólo luchan por
el poder y el dinero, son duros
de corazón y de cristianos...
muy poco.
Creo que el Padre Miró siente
el Evangelio al estilo de Jesu-
cristo cosa muy poco común en
estos tiempos de materialismo
puro.
El acto final de dichas fiestas
fue muy solemne. Al acabar la
misa, la banda de música se unió
al coro de la Parroquia (que
ciertamente cantó muy primorosa-
mente) para tocar y cantar con-
juntamente el Himno de San Igna-
cio.
Deseamos que no decaigan los
entusiasmos de nuestras tradicio-
nes y que el venidero aflo, nos
reuna otra vez para festejar
aquellos tristes aconteimientos
que a nuestros antepasados les
tocó vivir.
Una Pensionista.
NOTA
Como Jefe del Departamento de Policia
Municipal de Son Servera, me dirijo a
Uds. para rogarles que respeten las
normas de trafico, así como las
sefiales de circulación, ya que al
ignorarlas se producen accidentes como
el último acaecido el domingo día 28
de Febrero, en el que resultaron
heridos de diversa consideración nueve
jóvenes de nuestro puebló, por causa
de cruzar en un stop, sín hacer la
obligatoria retención del vehículo, en
el cruce de la c/ LLambías y Hotel
Sabina Playa.
Luis Baudil.
Teniente	 Alcalde de Son
Servera	 y Delegado de la Policia
Munrcipal.
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CAR nF3TAIIRAHTE
S I ERA DE
IMLA
-
PROX I MA APERTURA
MES DE MARZO.   
•genr gran
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El actual Presidente de la
Tercera Edad, me ha pedido que
siga con mi colaboración en cró-
nicas, y mientras yo pueda,
sin cargo representativo alguno
lo haré. Bueno! ya estoy dando
otra vez explicaciones!...y no
hay para tanto, puesto que me
he explicado mås que lo suficien-
te. Iré pues directamente al
asunto.
El resultado de las elecciones
fue el siguiente: Votantes 397
Pedro Juan Servera 171 / Pedro
Gual 208.
ENHORABUENA SR.GUAL!!!
Y desde aquí, deseo transmitir
y hacer constar el buen hacer
del anterior Presidente y su
Junta Directiva.
Al día siguiente de las elec-
ciones, el nuevo Presidente,
formó su nueva Junta para si
mismo y con m.âs atención que
nunca, se leyó por centesima
vez su programa de actividades.
Porque ahora si; ahora es el
Presidente podrâ ponerlo en mar-
cha. Y tan solo del programa,
se hablar.ã especialmente en otra
crónica.
En la primera reunión, deci-
dieron con justo merecimiento,
nombrar socio HONORIFICO a Pedro
Juan Servera y organizar una
fiesta de Carnaval. A tal afecto
un equipo de hombres y mujeres
con su buen hacer, emprendieron
la tarea de disponer para todo
este colectivo de la Tercera
Edad,"graxoneres dolçes, agres
i truite amb patates".
La Fiesta tuvo lugar un domin-
go soleado. Mucha alegría en
torno a los socios. Una organi-
zación m.âs que perfecta. Cada
socio tuvo un estupendo plato
de la comida típica "des darres
dies"...hubo ximbombes, cantos...
disfraces...un BRAVO para todos
los socios que se disfrazaron!.
Y un APLAUSO para el Sr.Gual
que supo marcarse algún que otro
baile de forma muy digna y alegre
Huyendo de protagonismos, supo
estar a la altura de las circus-
tancias en la primera fiesta
que bajo su Presidencia se orga-
nizó. Precisamente a esta Fiesta
que fue invitado el ex-Presidente
que se le comunicó dias antes.
El cual, hizo saber que por moti-
vos de salud, no podía asistir.
En un momento dado de la Fiesta
el Secretario Onofre Martí dijo
públicamente el nombramiento
de Socio Honorífico para Pedro
Juan Servera.
La banda de Música Local ame-
nizó con gracia y buenas melodias
esta memorable tarde de Carnaval
que por primera vez, celebra
ba la Tercera Edad.
MOLT BE!
Dias después, el Presidente
y Mateo Lladó fueron recibidos
en Palma, por la Directora Gene-
ral de Baleares de INSERSO Dofia
Angela Thomas, para hablar entre•
otras cosas de los programas
a desarrollar para este atio,
la Asociación; obtener informa-
ciones sobre los estupendos ser-
vicios de INSERSO. Y ya el Sr.
Gual, lleva en su carpeta el
formulario para su nueva petición
de ayuda que se llevarå a cabo
en Abril.
En otro orden de cosas, el
Sr.Gual ha hablado con la Asis-
tente Social del Ayuntamiento
Lidia Salom, para que en próxi-
mas fechas, y junto con Sor María
y •Antonia "sansone" comiencen
a desarrollar un programa de
Arriérn Social.
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Quiero acabar esta nota, feli-
citando a todos los componentes
de la Junta Directiva y .Animo
desde aquí a que todo lo que
se quiere llevar a término, vaya
viento en popa.
Se dice...(y me gusta que
se diga) que mis crónicas son
de "guante blanco"...y yo quiero
afiadir también "que en mis zapa-
tos llevo algodón"...para poder
pisar suavemente y con cariflo.
Todo lo referente a la Tercera
Edad es muy digno e importante
para mi, siempre animaré y ayuda-
ré en todo lo que haga falta.
Vos estim molt!!!
Bel metge
"UNA ISLA"
Es una Isla que hay en el
mar,
una Isla que todos buscan,
una Isla perdida,
pero que todos encuentran,
su paisaje, pinos y mar,
es azul, verde y amarilla,
una Isla dorada, con un sol que
sonríe,
brillan los ärboles, en el mar,
el cielo, la arena,
brilla roca mojada,
por la cristalina gota de agua,
Isla con un barco, al fondo,
en el mar,
y los niños, en la playa, como
un ipjaro,
a una cometa la hacen volar,
Ma Yolanda Moreno Velasco.
a .p.a
A.P.A.
	
"Jaume Fornaris"
Los del A.P.A. somos estupe
dos!...esto lo digo para animar
porque la verdad es que ha
un mes que nuestra historia es
un poco en periodo de descans
Cuando salga este número de
FONT ya estaremos de nuevo
marcha!!
Y es que...hay tantas cos
que hacer!...preparar el Cros
poner en marcha las excursion
culturales, organizar charl
para los padres y otras activid
des.
El presidente, Miguel Serve
Alzamora, se preocupa con dec
sión y mucho estímulo en manten
contactos con los component
de la Junta, con la Escuela
estar continuamente informa
de todo lo referente a la organ
zación de las próximas activid
des.
A.P.A. participó en la Rue
con mucha ilusión y supo u
vez raâs quedar en buen lugar.
En la próxima crónica, conta
mos excelentes resultados.
Al	 tiempo!...porque	 gan
de trabajar, no faltan!
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Potser ens trobem davant d'un dels pintors mallorquins amb més
projecció nacl'onal; possiblement sia un dels millors artistes illencs, avui per
avui. De lo que no hIhadubte és que ara mateix, la seva pintura té una
acceptació fora de lo comú. La seva darrera exposició individual, feta a la
galeria barcelonina Dau al Set, .va tenir un exit bestial, així com a la
internacional "ARCO 88, presentat per la mateixa galeria, també l'exit d'aquest
pintor, jove pintor llorencí, véinat de Son Servera per més ,senyes, fou de lo
més sorprenent.
Xerrar amb en Guillem Nadal de la seva feina és endinsar-se a dins un
món d'idees, d'objectes reals i irreals que, sens dubte, quan veus la seva obra,
pots comtemplar tot aquest món reflexat damunt les teles.
En Guillem és un home afable, fàcil d'abordar que, malgrat ara l'exit
sonrrigui, no oblida mai els anys, Ilargs anys, que dins l'anonimat, feia. una
feina constant cl'investigació de formes i elements
Amb trenta-dos anys a damunt, és ara quan comença, de bo i de veres el
seu camí, un camí segurament ple d'èxits, però també de feina, i em sembla
que a en no és precisament la feina que fa por.
Amb la panxa plena fa més bon conversar i, aix.?) ferem, despre's
d'empassar-nos un bón plat de paella al restaurant Port Vell, gentilment
ofericla p'en Guillem Nadal, no es pintor, sing, l'amo de l'esmentat local que
més endavant, en lleure, també el farem xerrar per sa font.
= Guillem, quina ha estada la teva
trajecteina artística fins ara?
— De fet, fa molt de temps que pint. De
forma informal ho vaig fer fins el vuitanta i
pico. A .rel d'aixb vaig fer una exposició a
Sa Pleta Freda i. a partir d'aquí em vaig
dedicar exclusivament a aqiiesta activitat.
= ¿Ets pintor autodidacta o tehs uns
fonaments d'esco;a?
— Totalment autodidacta,
= Quan comencares, supós que et devien
influenciar altres pintors,é
. què em dius?
— En principi em va influenciar principalment
en Kandinski, Klee , es a dir, foren unes
infIuències més bé geoMètriques, Ilavors més
endavant fbu en Van Gogh qui més en va
influenciar. Tot aix6 era en principi, ara,
supbs • que :tots agafam influències d'aquí i
d'allà, però que no te n'adones d'elles.
= Quin tipus de pintura fas, estil, material,
etc.?
— No ho sé massa bé, vull dir, avegades
faig grans empasts i d'altres superficies
aiguades tolaiment, és a dir, no seguesc una
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linea concreta. En questió de materials, tots
son bons, tant corn a elements o corn a
suports. Terra, bastons, grava, qualsevol
material és aprofitable . i de tot en pots
treure "suc".
= Record que. quan feres s'exposició a Sa
Pleta Freda, que de liavors ençà ja ha
plogut bastant, vaig quedar impressionat per
sa teva pintura, sobretot per sa vivacitat
des colors pes grans espais vermells de
ses marines. Si comparam lo que ara
mateix fas, amb aquella primera obra,
comprovam una maduresa, guanyada pes
continu cercar noves tècniques, nous
elements que incorporar a sa tela.Creus
que val la pena tant d'esforc, tanta feina...?
- No ho sé. Pens que tot esta condicionat
an es plantetjament que et fas de sa teva
feina. Jo no puc deixar de banda
s'investigacid a dins sa meva pintura.
Necessit continuament cercar nous elements,
noves formes, canviar, en definitiva, per no
quedar.Lme estancat.
= Abans de Sa Pleta Freda,havies pensat
mai viure de s'art?
- No. Abans de Sa Pleta, havia fet mun-
tatges, histbries molt rares damunt sa
pintura, com pot ser investigar ses distintes
formes cle pintar, pero no m'havia plantetjat
mai viure exclusivament de sa pintura,
Restaurante - Bar
PORT-VIEL
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= Com veus es moment actual de sa
plàstica a Mallorca?
- Peris que hi ha bons pintors a Maorca,
perb sa veritat és que tenc poc contacte
amb altres artistes, de fet, com tu saps, se
pot dir que faig una vida quasi de monastir,
per aix6 em queda poc temps per allò altre.
Ara, crec que estam en un bon moment, tan
a Maorca com per tot e: m6n, quant a
pintors i a pintura.
= Després daver participat a sa mostra
"Arco-88", a Madrid,que em contes de ses
diferents linies pictbriques que allà, supos,
pogueres veure?
- Bono, lo curiós d'Arco és que allà
conviven perfectament un caramull de
tendències, ciàssiques i modernes i de tot
tipus d'época. Al;à hi pots trobar desde'n
Picasso a obres antiquíssimes, passant per
ses obres de pintors de quinze o setze anys.
= Fins on pot serpositiva una exposició com
sa d'Arco quant a s'intercanvi de impre-
ssions i es contacte entre ets artistes?
- Be, positiva ho és, ara bé, es contacte
és més entre pintors t galeristes, que entre
artistes prbpiament. Pens que noltros, es
pintors, ni tan sols hi hauriem de ser.
= És a clir que Arco és una especie de
"mercat" on es galeristes venen ses obres i
es pintors no intervenen per res?
- Es pintor no intervé per res en general a
cap galeria, ses galeries estan per vendre i
es pintor tan sols no s'hi hauria d'aracar
an es mercat de s'art.
= Guillern, des d'en Goya fins an en Miró,
amb quins pintors et quedes?
- Amb un poc de tots ells.
= l en Barce16?
- Havia de sortir, no?... En Barceló pens
que es un bon pintor i punt • • \-
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= Supòs que tu no "vetaras" a ningd sa teva
obra?
— A què te refereixes quan xerres de
vetar?
= Darrerament hem pogut Ilegir a sa prensa
que en Barceld ja no vol vendre més
cuadres a Espanya . trobes d'aix \o?
— No sé quins motius pot tenir en Barcelo"
per no vendre obra a Espanya i no ho
entenc massa bé, ara pens que s'obra d'un
pintor no ha d'estar vetada a ningú
= ¿Satisfet de com te van ses coses?
— Mig a mig, pens que tot es pot millorar.
= Projectes de futur?
— Sempre que em demanen això dic lo
mateix, jo visc d'avui per demà, no em
planteig res a llarg plaç. Tenc una s'èrie de
projectes que més o manco els he de
complir, però no em planteig res per més
endavant.
= ( Què me dius de San Francisco i de
Francfurt?
— Com deia abans, son projectes, ja ho
veurem...
= Feim s'aegitd?
—No, crec que tot, més o manco, esta dit.
= Be idò, Guillem, ràcies per tot i sort.
Santiago Sevillano.
XERRADES EN ES RENTADORS
Avui amb
	
UN CA QUE VA FER
CARN
-Sa Font.-Bones Tardes.
-CA.-Grrrr,Grrrr,Grrrr.
-Sa Font.-Què fas tu per aquí?
No te tenien tancat a SA CANERA
MUNICIPAL?
-CA. -Sí, perà m'han amollat.
Es meus amos tenen molt de bo.
I ja ho veus, em passeig a veure
si trob cap animal simpàtic per
jugar una estona amb ell.
-Sa Font.-Sí, és clar,	 jugar.
Matar es lo que fas tu.
-CA.-Que va! Són ells que es
cansen de jugar, perden ses for-
çes i es moren d'esgotament.
Aqueixa es sa vertadera história
de totes ses morts. Però ningú
em creu. I tu?
-Sa Font.- I jo tampoc. No fas
cara d'angelet, més que res de
dimoni disfressat.
-CA.-Em sap greu que tampoc tu
em creguis. Només n'hi va haver
un que em va creure i obrí sa
porta de SA CANERA
-Sa Font.-SAPS PERQUE? Perquè
ETS ANIMALS MORTS NO EREN SEUS.
Però a lo millor sa propera vega-
da no tindràs tanta sort. Podria
esser que ja no arribassis a
SA CANERA.
-CA.-No siguis tan pessimista,
Homo de Déu!
-Sa Font.-Tu actua per aquests
indrets, que 'si jo o els meus
vens te trobam jugant amb sos
nostros	 animals,	 jugarem una
estona amb tu, i et farem sa
pell, i llavors la PENJAREM A
UN ARBRE DE SA PLAÇA NOVA.
-CA.-No passis pena. Ets animals
de per aquí pareix que no tenen
gaire juguera me n'aniré a un
altre lloc amb sos meus innocets
jocs.
-Sa Font.-Així ho esper. Sa teva
pell si que hi està, en joc.
Sebastià Vives 
Febrer del 88
Pa 
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PETITES EXCURSIONS RECOMANADES 
Una nova secció neix avui.
La nostra imaginació brolla que
es un gust, no sap com parar.
Va viure massa anys reprimida
i ara se n'aprofita.
Una vegada cada mesada o cada
dues, ja veurem, vos proposarem
un recorregut pels indrets més
pintorescos del nostre terme.
Vos recomanam que vos ne dugeu
la càmara de fer fotos per plasmar
les maravelloses imatges que
veureu, berenar per si teniu
ganes de mejar i un petit "boti-
quín" per el cas vos féssiu mal.
S'ESTEPAR I EL QUE HI HA PER
ALLA
Sortiu del poble per la carretera
dels Rentadors cap a Artà, a
peu, en bicicleta o en cotxe
que es més còmode i contamina
més.
-Quan arribeu a l'indret de la
finca D'en Pedro de "Ses Estala-
ies"girau a l'esquerra i seguiu
cap amunt. El camí està asfaltat.
Autoescola	 Gestoria
c4nteni eartouao	 nan "t4mer, 
• Declaraciones Renta
• S. Social y Autónomos
• Traspasos
• Seguros
• Revisiones (caza, conducir, etc.)
• Contabilidades
C/. Joana lloca, 33	 Son Sorvora
`:n":* 56 79 9(1
-Abans d'arribar a dalt de tot,
vos trobareu a mà esquerra amb
un paisatge meravellós, inimagina-
ble, asombrós, modernista, consu-
mista.
-Ananu alerta als cans que guaden
aquell paratge. Si intentau apro-
par-vos donau-los un tros de
la 1,1angonissa que dúieu per
berenar i els calmarån un poc
si teniu sort.
Segur que no vos esperàveu aixà.
A que mereix la pena haver caminat
tant?
A que les muntanyes de S'ESTEPAR
ja no són el mateix.
-Si no vos ha agradat, NO DEIXEU
DE COMUNICAR-HO A LES AUTORITATS,
que segur que no saben el que
hi ha allà . I enviau les vostres
fotografies a SA FONT que amb
molt de gust les publicarem,
i si acompanyau les fotos amb
un escrit molt millor.
-I si vos ha agradat aquesta
secció NO DEIXEU de llegir SA
FONT. PROMETEM FUTURS CAPITOLS
TAN SABOROSOS COM AQUEST
Departament D'Excursions
de SA FONT
Pagio I
COMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO
joyeria
TROFEOS DEPORTIVOS
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Ada. C. Colon, S/N.	 Cala MIllor
T•10fono 58 5115
	 ( Mallorca
Sa Font
Les modes sempre, al llarg
dels segles, han suposat per
a tothom un cost que és ver que
no sempre ens hem pogut permetre.
Es per aixà que em puc aficar
dins el cap, com tot un president
de Govern es pot permetre el
luxe de posar de moda una paraula,
un sentiment, una forma deestar
ja olvidada per la mayoria de
ciutadans d'aquest temps que
ens ha tocat viure
Jo suposo que el molt Honorable
no degué calcular bé lo que rose-
garia la coa d'aquella frase,
carregada, sens dubte, de tintes
racistes. I no hem de confondre,
la legitimitat que té lluitar
per un nacionalisme pur, amb
una essència federalista, sense
arribaila extremistes, a fi de
conseguir un autogovern complet
amb el més alt grau d'Autonomia,
amb aquests tipus de sentiments
que més pareixen trets d l'ideari
d'un fascista, que d'un President
de Govern d'una sociedad Democrà-
tica i lliure.
Sí, ens donam per aludits.
Tots els que un dia arribàrem
a Mallorca, cercant feina per
poder menjar, és ver que molts
de pics no hem sabut recoèixer
la gran riquesa que aquí trobàrem,
però aquest no crec que sia motiu
per traure'ns defora.
Foraster és tot aquell que
arriba a un poble queniés el seu.
Foraster es un Serverí a San
Llorenç i un Artanenc a Son Serve-
ass3y-ari ll
• to
ra. Foraster sou voste mateix
Sr.Canyellas, quan va de visita
a un dels pobles de la nostra
Comunidad Balear d'on no sou
fill. Pens que el vostre problema
es aquest, encara no heu assimilat
el significat de la paraula foras-
ter. Jo ho som, sí, però hem
sent tan Mallorquí com vosté
mateix i lluitaré sempre perquè
tothom se senti tan Mallor-
quí com jo i, al mateix temps,
perquè cap Mallorquí, sia Presi-
dent o no, menysprel ningú vengut
de fora.
Aquí tots els que estàm, tots
els que feim feina per engrandir
Mallorca i lluitam per la seva
conservació, tots som iguals,
ciutadans de primera. La Mallorqui
nitat es molt discutible, Sr.
President, perquè, (LQuí estima
més Mallorca, el que mitjançant
la seva política propicia la
destrucció de l'Illa, o, aquell
que fa, proposa i treballa per
la seva conservació?
Lo	 dit	 Sr.President,	 sols
vos . queda dimitir. La credibilitat
ja la heu perduda.1
Santiago Sevillano
Sabados tarde abierto
CARQEQ PE.DRO A. SERVC.PA . zo
SON SERVERA - MALLOPCA TEL. 56 74 41
Listas de boda, Comuniones, Bautizos y
_Bisuterias.
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31-01-88
C.B.Son Servera 51
Puigpunyent	 42
Partido emocionante por la
escasa diferencia en el marcador
lo cual ha sido la tónica del
partido• sobre todo en la primera
mitad, con lo que dicha primera
mitad ha terminado con el tanteo
favorable a los visitantes por
26-30.
Ya en la segunda parte apretan
do en los marcajes al hombre
se pudo alcanzar la diferencia
que tenian los de Puigpunyent
y después superarla con lo que
poco a poco se fueren sumando
puntos y con un gran juego los
de Son Servera se imponian en
el marcador para llegar al final
con el tanteo favorable a los
de casa por 51-42.
se harän con el título de campeón
de grupo.
Ya desde el principio se
adelantaron los locales, llegando
a conseguir un parcial de 17-
0 con lo que se ponía cuesta
arriba ya desde el principio,
pues de lo que se trataba era
de no salir fuertemente derrota-
dos pero los de Calvià en su
línea de juego, de buen jueqo
se llegó al final con el tanteo
de 92-47
Anotadores	 C.B.	 Son	 Servera
Nicolas Bordal	 16	 puntos
Pedro Sureda	 14
José M. Quinta	 6
Antonio Gayà	 3
Dionisio Ondiviela	 2
Anotadores	 C.B. Son Servera CLASIFICACION MAXIMO ENCESTADOR             
Jaime Verd	 14	 puntos
Nicolas Bordal	 13
Guillermo Serra	 6
Pedro Sureda	 6
Antonio Gayà	 5
Dionisio Ondiviela 	 4
Jose Bauzà	 3
24-01-88
Costa de Calvia	 92
C.B.Son Servera	 47
Partido	 de	 claro	 dominio
local en el que quedó claro
desde el principio la diferéncia
entre los de Calvià y los de
Son Servera, siendo los de Calvià
los que con casi toda seguridaa
1Q Pedro Sureda	 230	 puntos
2Q Guillermo Serra 	 213
3Q Nicolas Bordal	 162
4Q Jaime Verd	 134
5c2 Dionisio Ondiviela	 64
6Q José Bauzà	 61
7Q Antonio Gayå
	
49
8Q José M. Quinta	 24
9Q Andrés Martínez	 13
10Q Miguel A. Calvino	 9
CLASIFICACION MAXIMO ENCESTADOR
TIROS TRIPLES
1Q Pedro Sureda	 17
2Q Guillermo Serra	 13
3Q Antonio Gayà	 1
4Q Nicolás Bordal	 1
Ana M.8 Cruz Fernandez
José Macizo Caradas
Agente de Seguros
Illarellostrum
Cl. Na Llambies. 3 • Tel. 58 62 24
SEGUROS Y REASEGUROS 	 07560 -CALA MILLOR
Plaza Antonio Maura, 9
Teléfono 56 76 22
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JORNADA DEL 16 y 17 de ENERO
Léstima de puntos que se nos
escapan en casa, antes de la
visita del Constancia contaba
el Badía con un positivo, natural-
mente que todos pensabamos con
estos cuatro puntos en _ casa,
la verdad es que la mayoría somos
siempre muy optimistas, pues
lo que no esperäbamos y esto
era perder los dos partidos y
quedarnos con tres negativos,
sera difícil borrar alguno en
el próximo desplazamiento ya
que es en el Mini Estadi del
Barcelona, sabemos que no se
va a quedar por intentarlo.
Con un buen encuentro se hicie-
ron con los dos puntos los juve-
niles del Badía en el dificil
campo del Atl. Baleares, igualmen-
te que los Infantiles del Bto.
Ramón Llull. Resolvieron favora-
blemente los compromisos en casa
los Juveniles del C.D.Son Servera
y los Alevines de Cala Millor,
solo los Benjamines de los equipos
bases perdieron su correspondiénte
encuentro en casa en el campo
del Porreres.
RESULTADOS
C.D.B.CALA MILLOR-1- GIMNASTICO
DE TARRAGONA-2-
C.D.SAN JUAN-1- C.D.SON SERVERA-
1-
ATL.BALEARES-0- C.D.B.CALA MILLOR-
2-
C.D.SON SERVERA-3- C.D.ALGAIDA-
2-
Bto.RAMON LLULL-2- C.D.B. CALA
MILLOR-4-
C.D.B.CALA	 MILLOR-4-	 Bto.RAMON
LLULL-2-
U.D.PORRERAS-3- C.D.SON SERVERA-
0-
JORNADA DEL 23 y 24 de ENERO
Jornada en que hay que destacar
las sendas goleadas que propinaron
los dos equipos de Son Servera,
el equipo de Regional por cinco
a uno al Santa María, y el equipo
Juvenil a domicilio al Montuiri
hay que destacar a estas dos
plantillas y a sus respectivos
entrenadores, al primer equipo
por su buena campafía ya que es
su primer aílo, y estamos seguros
que de no conseguir el ascenso
esta temporada lo conseguirén
la próxima. Y a los Juveniles
que si bien empezaron tarde y
logicamente no muy bien estån
demostrando el trabajo que van
haciendo, de seguir así terminarén
la temporada en un digno lugar.
Al equipo de segunda B. no
le fue muy bien el bonitoc campo
del F.C. Barcelona ya que haciendo
un aceptable partido le metieron
tres goles. Los juveniles arran-
caron otro punto de Inca y los
Infantiles lo tuvieron que ceder
en casa al C.D.Campos, dificil
lo tenían los Alevines en campo
del Poblense y por eso perdieron
por dos goles 'a cero, al equipo
Benjamín parece ser que les han
dado unas semanas de descanso.
RESULTADOS
F.C.BARCELONA-3- C.D.B.CALA MILLOR
0-
C.D.SON SERVERA-5- SANTA MARIA-
1-
Bto.RAMON	 LLULL-0-	 C.D.B.CALP
MILLOR-O-
C.D.MONTUIRI-0- C.D.SON SERVERA-
4-
C.D.B.CALA MILLOR-2- C.D.CAMPOS-
2-
U.D.POBLENSE-2- C.D.B.CALA MILLOR-
O-
BOUTIQUE	 SAS - I REKIA •
CI Calvo Sotelo. 3	 Tel. 56 73 20
Son Servera
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JORNADA DEL 30 y 31 DE ENERO
Otro punto en casa que voló
del campo de Cala Millor esta
vez frente al Hospitalet y ya
van cinco de seguidos, lo que
llamaríamos un bache es lo que
esté atravesando nuestro primer
equipo no metemos goles y encima
aunque en esta ocasión no nos
hayan marcado en los últimos
partidos nos han metido demasiados
goles estamos atravesando una
mala racha entre lesionados y
espulsados cada partido hay que
hacer una alineación nueva espera-
mos que pronto los tengamos a
todos recuperados y volvamos
a ser el equipo de antes. Esce-
lentes resultados de los equipos
base si esceptuamos al C.D. Son
Servera que esta vez le toco
bailar con la negra en Santafly
Derdiendo por cinco goles a uno,
los Juveniles de Cala Millor
ganando en casa por la mínima
al Patronato que al fin y al
cabo son dos puntos, también
por la mínima ganaron los Alevines
en casa frente al Sallista estos
por dos goles a uno, dos importan-
tes positivos trajeron los Infan-
tiles en su visita al campo des
Torrento de Felanitx, pero lo
que creo mås importante de la
jornada es la nueva victoria
de los juveniles de Son Servera
que si la pasada jornada vencian
por cero a cuatro en Montuiri
esta lo han hecho en casa ante
el Colonia por cuatro goles a
uno ocho goles que han marcadc
en estos dos partidos, lo que
demuestra la gran linea ascendente
de estos chavales y asi seguirar
escalando posiciones en la tablE
clasificatoria.
RESULTADOS
C.D.B.CALA MILLOR-0- H -OSPITALET
-0-
C.D.SANTANY-5- C.D.SON SERVERA-
1-
C.D.B.CALA MILLOR-1- PATRONATO-
0-
C.D.SON	 SERVERA-4-	 COLONIA-1-
C.D.FELANITX-1- C.D.B.CALA MILLOR-
2-
C.D.B.CALA	 MILLOR-2-	 JUVENTUD
SALLISTA-1-
JORNADA DEL 6 y 7 de FEBRERO
De regular tirando a mala
podemos calificar esta jornada
para nuestros equipos ya que
de todos ellos solo una victoria
en casa que fue por parte del
Club Deportivo Son Servera frente
al Llosetense por tres goles
a dos el Juvenil de Cala Millor
que descansaba, y el equipo Infan-
til qu eempató en el campo de
Cala Millor ante el Juventud
Sallista, el equipo Juvenil de
Son Servera que perdió en Pollensa
y el Alevín de Cala Millor hizo
lo mismo en es Camp Redó de Palma
por tres goles a uno, aunque
la mayor derrota la encajó el
primer equipo frente al filial
de la Real Sociedad el Sanse,
habiendo hecho una gran primera
parte y llegando al final de
la misma con empate a un gol,
después en la segunda parte vina
Líbrería
SANTIAGO
SON SERVERÀ
FONTANERIA. CALEFACCION Y RIEGOS
BOMBAS SUMERGIDAS
ELECTRODOMESTICOS
VIDEO-Cl.(113
VAJILLAS PARA HOS FbLERIA
Expos/clon y vent:
Calln thiena Roca. s/n.
Tel. 56 73 21
SON SERVERA
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gran debacle del equipo de
Cala Millor, al tener que hacer
un cambio obligado después de
haber hecho ya el primero, y
por colmo se lesionó otro jugador
quedando el equipo con diez juga-
dores, ya no fue dificil para
el equipo donostiarra marcar
cuatro goles mé.s, y así llegó
al final del partido con este
abultado resultado de cinco go-les
a uàó, a esperar la próxima jor-
nada que tenemos la visita del
colista de la clasificación el
Jípiter, los aficionados tenemos
ganas de ver ya alguna victoria
del primer equipo que ya llevamos
demasiadas jornadas sin el gusto
que te da el ver ganar tu equipo.
Como anécdota diremos que
empieza a ser hora de que la
j'ederación Balear de futbol se
preocupe un poco de algunos terre-
nos de juego y sus dependencias,
el equipo Alevín que se desplazó
a la capital para enfrentarse
al Camp Redó tuvo que jugar en
un campo de dimensiones ridi
culas llegando las areas de casti-
go al mismo borde del campo,
para el colegiado de turno le
dejan cambiarse la ropa en un
bar que se encuentra por allí
cerca pero el equipo contrario
ni vestuarios ni casetas, asi
que despues del partido los chava-
les a hacer el camino de vuelta
sin nisiquiera poderse lavar,
nos gustaría ver si este campo
lo tuviera un equipo de pueblo
si permitirian jugar partidos
oficiales en el.
RESULTADOS
SAN SEBASTIAN-5- C.D.B.CALA MILLOR
-1-
C.D.SON	 SERVERA-3-	 LLOSETENSE-
2-
C.D.POLLENSA-2- C.D.SON SERVERA-
0-
C.D.B.CALA	 MILLOR-1-	 JUVENTUD
SALLISTA-1-
CAMP RED0-3- C.D.B.CALA MILLOR-
1-
JORNADA del 13 y 14 de FEBRERO
Esta jornada tenía algo un
tanto especial que muchos aficiona
dos no llegamos a comprender
muy bien, una huelga de arbitros
del colegio Balear parece que
no acaban de entenderse muy bien
los presidentes los mãximos diri-
gentes del futbol Balear una
que echa al otro y cosas por
el estilo y ahora una jornada
sin arbitros oficiales, bien
parece ser que el Sr. Borras
se las ha apailado para encontrar
gente y algunos ex-arbitros para
esta jornada y la verdad es que
no se han producido incidentes
el espectador y los jugadores
parece que han ayudado un poco
a estos seflores y la mayoría
de partidos se han jugado y no
ha pasado nada ahora veremos
la proxima semana que puede pasar
si se arreglan estos dos seflores
y todo vuelve a la normalidad
o si por el 
- contrario seguimos
con la huelgaSeguiría el Sr.
Borras contando con todos estos
seflores?
i si cuenta con ellos ..tardar,An
mucho en producirse incidentes?
Es algo que si no lo arreglan
pronto puede tener consecuencias
graves para nuestro futbol balear.
Para los partidos de Juveniles
que siempre se juegan los Domingos
por las marianas se ve que no
le bastaron los ex-arbitros y
en algún campo no mandó nadie,
se • había dicho en la reunión
del pasado viernès en Palma que
si en algún campo no aparecía
I Pagl,Sa Font
arbitro que se podía jugar arbi-
trando un seflor en el que los
dos equipos estuvieran de acurdo,
lo que ocurrió en el campo del
Cala Millor fue que no vino arbi-
tro pero que el equipo contrario
que era nada menos que el CIDE
que se desplazó de Palma en coches
particulares no estuvo de acuerdo
en que arbitrara un Sr. Particular
se ve que no se fiaban de nadie
de por aquí y ademàs algo incom-
prensible en un equipo que real-
mente no se juega nada. Ellos
ser.ãn los únicos perjudicados
que cualquier dia tendrán que
volver con lo que respecta al
resto de equipos base la jornada
fue excelente venciendo todos
ellos, los benjamines que llevaban
tres semanas descansando vencieron
en Algaida por uno a cuatro,
los Alevines por cero a tres
en Campo del Petra vencieron
tambien los del C.D.Son Servera
por goleada nada menos que de
cero a ocho, en casa vencieron
los Juveniles de Son Servera
por dos goles a cero al Beato
Ramón Llull y los Infantiles
por tres a cero al Alcudia, con
todos los equipos solo se nos
escapó un punto quizà.s el que
era màs importante por la catergo-
ria del equipo y porque el contra-
rio que era el colista hacia
presagiar una victoria a favor
de los de casa, sin embargo no
fue asi solo pudimos empatar
y en el último minuto de partido
CEF	 earnetciat Z:
PicícItica 7ulla a
INSTALACIONES ELECTRICAS
C/.Juana Roca.Ng22 TEL.567345
SON SERVERA
y que ellos nos marcaron a falta
de diez o doce minutos del final
y cuando ya parecía el resultado
inamovible llegó el gol del empate
bueno al menos salvamos un punto,
naturalmente todos esperabamos
algo màs de este partido, seguimos
sin salir del bahce y también
seguimos sin poder reuperar la
mayoria de lesionados que tenemos.
RESULTADOS
•C.D.B.CALA	 MILLOR-1-	 JUPITER-
1-
C.D.PETRA-0-	 C.D.SON	 SERVERA-
8-
C.D.SON	 SERVERA-2-	 Bto.RAMON
LLULL-0-
C.D.B.CALA MILLOR-3- C.D.ALCUDIA -
0-
C.D.PETRA-0-	 C.D.B.CALA MILLOR-
3-
C.D.ALCUDIA-1 - C.D.SON SERVERA-
4-
Š elliagelf et110
SON SERVERA
Cl Calvo Sotelo, 28
Tel. 567166
ELECTRODOMESTICOS
T . V.
CALA MILLOR
Cl Es Molins, s/n
Tel. 586793
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PASSA VENT
Passa vent, cosa sinistra
qui et pogués mai deturar!
Tota la casa em fa trista
el teu malastruc xiular.
Clementma Arderiu
TRUQUEN AMB MA FORTA
Truquen amb mà forta,
qui truca la meva porta?
El vent, el vent,
el vent furient!
(Cançó Popular)
,(Adap. M. Martorell)
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Calle Fetjet, equina Calle Son Corp
Tel. 58 68 88	 CALA MILL012 (Mallorca)
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UNION CICLISTA SON SERVERA
El día 19-01-88, a las 21 horas.
Se celebró Asamblea General,
aprobandose todos los puntos.
La directiva, sus titulares son
los siguientes:
Presidente:Ramón Manzano Hernández
Vice-Presidente 1Q:Reyes Rublc
Rubio
Vice-Presidente 2Q:Diogenes Rodri-
guez Amador
Secretario:Bartolomé 	 Femenías
Mesquida
Tesorero:Pedro Sánchez Martínez
Relaciones Públicas:Teodoro Fres-
neda Fresneda
En la reunión se acordó hacer
las sigulentes carreras.
EN CALA MILLOR
Día 01-04-88
Categorías. Veteranos, Féminas,
y local Social.
Día 21-08-88
Categorías. Veteranos, Alevines
Infantiles, y local Social.
EN SON SERVERA
Fiestas de San Juan
Categorías. Veteranos, Alevines
Infantiles, Cadetes, Féminas,
y local Social
Día 04-09-88
Categorias.
	 Alevines, Infan-
tiles, Cadetes, Féminas, y local
Social.
CICLO TURISTADA
	 FIESTAS DE
SAN JUAN
Con trofeos, para las 5 primeras,
coll de la Via.
El presupuesto para todos los
actos son de 750.000 Ptas. A
la asamblea asistieron todos
los socios y algunos medios de
comunicación como la Radio Son
Servera etc.
4Vr JEROMMO VIVES E HIJOS
MATERIALES CONS TRUCCION
VENTA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS
ALMACEN Y OFICINAS:
Pza. General Goded, 2
Tel: 56,71 95
SON SERVERA (Baleares)
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Optica Cala Millor    
ZEINN 
West Germany
MODELLMILLEN      
Avda. SA COMA, 22 - CALA MILLOR
SAN LORENZO - Mallorca
Es ben cert que els Serverins,
quan no tenim demanam i quan
ens donan, no feim cas.
Està clar que a Son Servera
els costums que ens traven una
mica del "solc", tenen molt mal
arrelar. El carnaval d'enguany
així ho demostrà. Record l'any
passat, que la Rua es va fer
en Dimarts, tothom es va queixar
de que si en dia feiner no anava
tam bé...que si era millor un
dia de festa...,i així més o
manco tots els comentaris, enguany
el fan caure en dissabte i, si
tant en vols, hi varen acudir
menys disfressats que mai. Tanta
de sort del parell de comparses
i grups, a més de cuatre "moixos"
més, perquè si no, no hi hauria
hagut ningú. Lo dit, no sóm ni
per al fred, ni per a la calor,
com diu l'acudit.
Esperem que per 1.989, tots,
jo el primer, tenguem més ganes
de bulla, perquè amb les d'enguany
ben segur que la festa s'acabarà
abans d'haver començat.
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